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Рассмотрены перспективные направления совершенствования      
технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья в 
пищевую продукцию и эффективные способы ее реализации. Дана  
классификация конструкций и принципы работы современного            
технологического оборудования для переработки пищевого              
сельскохозяйственного сырья, технические характеристики перспективного 
технологического оборудования. 
Учебное пособие предназначено для магистрантов и студентов  
учреждений высшего образования по специальностям «Технологии  
продовольственных продуктов», «Техническое обеспечение процессов  
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», аспирантов и 
слушателей курсов ИПК АПК, а также для специалистов, занимающихся 
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